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El presente trabajo de investigación propone una alternativa beneficiosa y amigable con el medio 
ambiente, para la  remediación de aguas contaminadas con plomo (Pb), basados en técnicas de 
filtrado utilizando celulosa del plátano (Musa paradisiaca L.), contrastando el porcentaje de 
remoción a dos temperaturas diferentes  para determinar cual de ellas es la que logra  las 
condiciones óptimas de retención. 
Los resultados obtenidos hacen referencia  a diferencias significativas entre las concentraciones pre-
test y post-test del metal plomo (Pb), en las aguas obtenidas del río Chillón Estación 08-A, 
habiéndose realizado el proceso de  filtrado a temperaturas y gramajes diferentes, para la 
aprobación estadística. 
La celulosa del plátano (Musa paradisiaca L.) presenta un porcentaje significativo de remoción de 
plomo (Pb), siendo el Grupo I el mejor proceso óptimo  de filtrado, en cuanto al metal estudiado con 
un 98.78 % promedio de remoción de Pb; siendo su celulosa deshidratada a 60°C a un gramaje de 
200 gr, mientras que con el segundo Grupo II con 8.54% promedio de remoción de Pb; siendo su 
celulosa deshidratada a 90°C al mismo gramaje, logrando así con la primera una mejor remoción de 
plomo (Pb). Así mismo demostramos la relación significativa existente entre la adsorción  y remoción 
del plomo (Pb), a diferentes gramajes y temperaturas de deshidratación de la celulosa, ya que la 
relación encontrada tiene un relación directa en cuanto a sus procesos. 










This research study proposes a beneficial and friendly alternative environment for the remediation of 
contaminated with lead (Pb) water based filtering techniques using bananas’ cellulose (Musa 
paradisiaca L.) we compared the percentage removal at two different temperatures to specify which 
one is the one that achieves better results. 
The results mention to important differences between the pre-test post-test of metal Pb in water 
obtained from the E-08-A Chillon River, concentrations and the filtrate having performed at different 
temperatures and weights, for statistical approval.  
Bananas’ Cellulose (Musa paradisiaca L.) presents a significant percentage of removal of lead (Pb), 
being the IA group the best filtering process, in terms of metal studied averaging 98.78% removal of 
Pb; the cellulose being dehydrated at 60 ° C to a weight of 200 g and average 8.54% Pb removal; the 
dried cellulose being 90 ° C at the same grammage, achieving this way the first better removal of lead 
(Pb). Also demonstrated significant relationship existing between the adsorption and removal of lead 
(Pb), to different weights and dehydration temperatures biosorbent material as the directly 
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